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TEMAS DEL 
¡bertad, 
No cabe duda. Todos caemos, un poco, en esta falta de honradez de emplear 
el «liberalismo», como arma de oposición. Todos somos un poco tramposos, cuando 
invocamos, del lado de acá de la raya, libertades en que no creemos y garantías 
que. JSibemps imposibles... El ¡uego de la política española , se parece, un poco, a 
esos ¡uégos Infantiles, con aire de danza, en que los niños se cambian, con una leve 
carrerita, de esquinas y de lados. 
Antes era Primo de Rivera el que hablaba, desde el Poder, con frases viriles 
de la autoridad y era Azaña el que, desde la tribuna ateneístíca, invocaba la liber-
tad. Ahora, tras u m carrerita, las esquinas han cambiado. Azaña es el que golpea 
su pupitre, en el banco azul, hablando de autoridad y los antiguos primorriveristas 
los que en el exilio de la oposición piden la libertad... Y ¿para qué la piden? Para 
dar otra vez la carrerita, cambiar de esquina, y volverse a sentir autoritarios. 
No: no tengamos más que una palabra para la oposición como para el Poder. 
No nos engañemos a nosotros mismos con la tentación de emplear armas fáciles, 
frente al adversario. Rompamos, de una vez, esta densa neblina de vulgaridades, 
ochocentistas y liberalofdes, que nos hacen pedir, en la oposición, libertades, que 
cabemos, luego, insostenibles en el Poder. Termine este ¡uego de gritar «autoridad» 
en el Poder y «libertad» en la oposición. Y en la oposición y en el Poder pidamos 
una sola cosa: verdad... 
Verdad. Verdad siempre. Verdad que está por encima de las caprichosas vo-
luntariedades dictatoriales de Azaña, pero que está también por encima de las 
elecciones que pedimos o de la libertad de expresión que reclamamos. 
Yo no me indigno de la Ley de Defensa de la República: yo deploro que su téc-
nica de energías y de poder no esté elaborada en defensa de la vida y de la ver-
dad de España. 
Yo no me escandalizo cuando el presidente golpea su pupitre en las Cortes y 
exclama: «Yo no se si esto es o no jurídico; sólo seque es de un sentido común que 
deslumbra»,* yo deploro que esa pasión, y esos golpes en el pupitre, y esa verdad, 
no estén puestos al servicio de la verdad de España. 
Yo no me regocijo cándidamente, porque para enero, o para abril, vaya a ha-
ber elecciones; yo quiero, sencillamente, para abril o para enero, la verdad de Es-
paña; que puede salir de una elección... y puede no salir. 
Yo no le echo en cara a Azaña, a nombre de un liberalismo convencional e Im-
provisado, su ímpetu, su pasión o su autoritarismo- Yo no digo más sino que qui-
-siera todo eso para la verdad. 
Soy franco. No llamo escándalo de ¡uricidad a lo que es envidia de autoridad, 
í No censuro, en bloque, las medidas extraordinarias. Lamento, sencillamente, no 
I poderlas tomar yo. 
if ' * '* • 
Son ya muchos los hombres públicos, escritores y pensadores, que al ser inte-
rrogados en éncuestas periodísticas sobre la situación y la marcha del mundo, in-
sisten en oír sonada la hora de jubilación de la democracia, y de la entronización, 
en todos los pueblos, de una política de tipo autoritario y «fascista». 
De un modo o de otro, con todos los matices y distingos que queráis, esto en-
cierra una gran verdad. Frente o un enfermo que se muere, no hay más que dos so-
luciones: la reacción o la muerte. Por eso el mundo de hoy, ño tiene más que dos 
políticas posibles: o una polítlca?de reacción o una política de muerte... 
¿Por qué, entonces, apedrear desde los bancos de la oposición a los gobiernos 
todos, con estas palabras: «dictador», «arbitrario», «fascista»?. ¿No veis que eso es 
apedrear una época y alancear una fatalidad histórica? ¿No comprendéis que el día 
{ en que los gritadores de hoy saltaran al Poder, serían también fascistas, arbitrarios 
[ y dictadores?. 
Convendría ir desviando el torneo político de las cuestiones procesales, para 
£ reintegrarlos a las cosas sustanciales. Convendría trasladar nuestros escándalos de 
a cuestión adjetiva de la legalidad o la Ilegalidad del procedimiento, a la cuestión 
profunda de la verdad o la mentira de la sustancia. 
Dejemos esas cuestiones liberaloides de si el trámite es legal o ¡legal: puntos y 
comas de la política; ortografía de los pueblos. Las grandes cartas de amor de la 
literatura universal se escribieron sin ortografía. Busquemos, pues con buen amor y 
con poca ortografía si es preciso la verdad y sólo la verdad... 
La generación «(ue muere, liberal, escèptica, tenía por consigna la evasiva de 
Pilotos: ¿Dónde está la verdad?... La generación nueva, para salvarse, tiene que con-
vertir la evasiva en anhelo, y hacer su consigna de esas mismas palabras sin más 
que acentuarlas y subrayarlas con una apasionada angustia: ¿Dónde está la ver-
dad?. 
Y la verdad de un pueblo, no es una cosa vacilante, a merced del número y la 
libre opinión... Es una cosa clara y objetiva formada de imperativos de tradición, 
de vida y de sentido común. Busquemos, pues, esa verdad con anhelo y fe y, una 
vez encontrada, hagamos de ella nuestra política. Nos ahorraremos, con ella, mu-
chas Insinceridades. Y cuando veamos al señor Azaña golpear su pupitre de dicta-
dor y marchar atropellándolo todo, tras su fin, en vez de formular frente a él, distin 
gos y escrúpulos liberaloides, digamos: IQué bello estilo y qué segura técnica, para 
una política arrolladora, al servicio de la verdad de España.! 
José María Peman 
(Prohibida la reproducción). 
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Avenida de la República, 25 
:-: Teruel :-: 
Jubilaciones en la 
Magistratura 
Recursos desestima-
dos por el Gobierno 
Madrid.—El ministro de Justicia 
dijo a los periodistas que en el 
Consejo de ayer se acordó deses-
timar 1 o s recursos interpuestos 
contra las jubilaciones de la Ma-
giètràtn©*. f^ns-i^ el as ú w m q a K K 
Los recursos desestimados afec-
tan a los señores siguientes: 
Don Antonio Tabeada, fiscal del 
Supremo. 
Don Pío Ballestero, magistrado 
del Supremo. 
Don Ramón García del Valle, 
abogado fiscal del Supremo. 
Don José Alvarez Rodríguez, ma-
gistrado de Audiencia. 
Don Rafael Muñoz Lloren, ma-
gistrado del Supremo. 
Don Mariano Càceres Martín, 
magistrado de Audiencia, 
Don Vicente Mora Arenas, ídem. 
Don José María Castel, juez de 
Instrucción. 
Don Carlos Lara Herrer, ídem. 
Don Vicente Recuero Clemente, 
magistrado de Audiencia. 
Don Manuel Moreno de los Ríos, 
ídem. 
Don Manuel González Correa, 
ídem. 
Don Francisco Delgado, aboga-
do fiscal. 
D o n José Santaló Rodríguez, 
ídem. 
Don Luis Amado, juez de Ins-
trucción. 
Don Fernando Giral, ídem. 
Don José Martín de Ledesma, 
ídem. 
Don José Márquez Caballero, 
magistrado de Audiencia.. 
Don Enrique López Frías , ídem. 
A todos los señores relaciona-
dos anteriormente se les desestimó 
el recurso que contra su jubilación 
forzosa habían presentado, por ha-
ber desempeñado cargos públicos 
durante la Dictadura. 
En cambio, se ha tenido en-
cuenta el recurso interpuesto por 
don Buenaventura Sánchez Cañete 
pues, aunque fué gobernador en el 
Gabinete Aznar, éste no tenía la 
significación de los anteriores. 
Manifestó además el señor A l -
bornoz, que con motivo de las j u -
bilaciones en la magistratura había 
recibido felicitaciones, protestas y 
adhesiones. 
Añadió que tenía conocimiento 
de que con motivo de la actitud 
adoptada por los Colegios de abo-
gados, se iba a dirigir al Gobierno 
un escrito, el cual sería examinado 
con toda la imparcialidad. 
Siti È 
í i la U M lo no-
ift 
— 
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IsÉ'É la apoyarán Basilio ¡Mm, Ullanueva y CornÉ 
•i 'mi •r.'s'" l . i ' .VuiBQ \ >> HO-'/í.-'i; .«•' iv\ v 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Presupuestos para estu-
diar el de Obligaciones a extinguir 
El diputado don Abilio Calde-
rón presentó tres fórmulas para 
Resolver el problema de los haberes 
del clero, una vez que ha desapare-
cido del presupuesto de Justicia la 
Consignación necesaria para estas 
atenciones. 
; La primera fórmula es la si-
guiente: 
. .<Se suprime ei articulo séptimo. 
En el articulado de. la Ley de 
Presupuestos se adi'. ionará lo si-
guiente: 
Artículo 22.—Extinguida total-
mente la consignación de Culto y 
Clero, se concederá por el ministro 
de Hacienda y a cargo de clases 
pasivas, un auxilio de la siguiente 
forma: El cincuenta por ciento de 
sus haberes a aquellos sacerdotes 
cuya edad no exceda de 50 años. 
El sesenta por ciento a los que 
tengan más de 50 y menos de 60 
años. 
El setenta por ciento a quienes 
excedan de los 60 años de edad. 
Este auxilio lo percibirán los 
sacerdotes que el 14 de Abri l de 
1931 estuviesen en posesión de 
cargos eclesiásticos obtenidos por 
oposición, concurso o nombra-
miento hecho conforme a las dis-
posiciones de la Legislación vigen-
te en aquel tiempo.» 
La segunda fórmula es como 
sigue: 
«A los sacerdotes que en el 14 
de Abril estuviesen en posesión de 
cargos eclesiásticos obtenidos por 
oposición, concurso o nombra-
miento hecho con arreglo a las dis-
posiciones entonces vigentes se les 
declarará en excedencia forzorsa 
o se les considerará como clases 
, i i i p Í»Ú .NOV, Bi ivi^.•.nonB'njma K pasivas con los dos tercios de sus 
haberes, como se hizo con los mi-
litares, capellanes del Ejército, 
profesores d¿ reU¿qn, capellanes 
del Cuerpo de Prisión-ÍS ,y otros». 
La tercera fórmula dice así: 
«El Gobierno determinará los 
subsidios que ha de percibir el per-
sonal del clero que en 14 de Abril 
de 1931 estuviesen en posesión de 
cargos obtenidos por oposición, 
concurso o nombramiento hecho 
con arréalo a las disposiciones vi-
geni os en ^ a j | ^ ^ | P.')0C:,'>· 
Los que se oponen a estas fór-
mulas 
Madrid.—Hoy se reunió la mi-
noría radical-socialista. 
Entre los acuerdos adoptados 
figura el de oponerse a cualquiera 
de las tres fórmulas que don Abilio 
Calderón ha presentado para re-
solver el problema de los haberes 
del clero. 
Los que fas apoyan 
Madrid. — Entre los diputados 
que se proponen apoyar las fórmu-
las del señor Calderón, figuran el 
sacerdote don Basilio Alvarez, el 
señor Villanueva, el señor Cornide 
y el representante del partido del 
señor Maura en el seno de la Co-
misión de Presupuestos. 
Don Basilio Alvarez, ha manifes-
tado que defenderá con todo calor 
los derechos que asisten al clero 
rural, pues no hay derecho a que 
el sectarismo intente hacer desapa-
recer una cíase tan digna, respe-
tabley sufrida. 
Despí le ID i i l i l i 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Administra-
cióndeeste periódico,Temprado, 11 
Inituniiu al IMÉ 
Madrid,—El señor Lerroux, inte-
rrogado hoy por los periodistas en 
los pasillos del Congreso acerca 
de su opinión sobre el resultado 
del debate parlamentario de ano-
che, dijo que sus amigos habían 
cumplido con su deber. 
—Lo ocurrido en la sesión noc-
turna —añadió— puede resumirse 
en el siguiente refrán: «Antaño me 
picó el grajo y ahora resulta que 
chazo». 
¿Qué quieren ustedes que hicie-
sen los diputados de la mayoría? 
El señor Guerra del Río que se 
hallaba presente, añadió, que los 
más fríos fueron los diputados so-
cialistas. 
—Es muy difícil—comentó el se-
ñor Lerroux—la posición de un 
ministro socialista que se vé preci-
sado a i r contra una colectividad 
obrera. 
En este punto de la conversación 
se acercó al grupo el señor Hidal-
go y Lerroux le dijo: «Como se no-
ta que ha estado usted en Rusia». 
—Sí, por eso me han llamado 
demagogo. 
Y añadió: 
—He recibido muchos íelegra 
mas de felicitación; ninguno de 
jallos lo firman anarquistas y sí so-
cialistas. 
El señor Lerroux se dirigió a un 
grupo de correligionarios que le es 
cuchaban y les dijo: «Ustedes son 
los vencedores, sean pues gene-
rosos. El señor Prieto dijo que 
nos habíamos suicidado, pero si 
tuviera que alimentarnos durante 
todo el tiempo que nos resta de v i -
da, sin duda le faltarían patatas. 
Tampoco él se ha suicidado; sin 
duda está llamado a ser en España 
lo que fué Briand en Francia». 
Ante el anuncio de huelga 
ferroviaria 
Madrid.—Convocados por el se-
ñor Prieto, se reunieron en el des-
pacho del ministro, los directores 
de las Compañías de ferrocarriles 
del Norte,—Madrid, Zaragoza, A l i -
cante,—Andaluces y Oeste de Es-
paña. 
E l ministro de Obras públicas, 
manifestó a los directores de Com-
pañías ferroviarias, que el Gobier-
no estaba enterado de ciertas acti-
tudes y de una posible huelga. 
Las Compañías redactarán una 
circular, previniendo al personal 
ferroviario que no consentirán ac-
tos de sabotaje, ni interrupción en 
el servicio. 
POSTALES 
Dígase lo que se quiera, la hora esta y 
actual es de los cavernícolas. Lo que falta 
en esta afirmación -que a muchos pudie-
ra parecer estúpida y arbitraria—es acla-
rar su significado. Porque, claro, literal-
meritè lomada la cuestión, la horaícicíüttl" 
yidd que lo vivimos todos, derechas o iz-
quierdas, y que todos lo utilizamos pata 
nuestros fines y para nuestros menesteres 
En este sentido, de interpretación amplia 
la hora es para todos, con excepción de 
lós que viven en la luna o en las Babie-
cas, para los que no hay hora. 
Pero digo que esta es la hora de los 
cavernícolas porque es la hora del poder 
de las tinieblas. Las tinieblas invaden a 
Europa, porque la confusión y el desa^o-
siego - producto inimitable d é l a s tinie-
blas impregnan ya hasta los tuétdnós. 
«Esta es la hora y el poder de las tinie-
blas» dijo Jesús en su hora más amargó 
tras de la cual advino la promesa .res-
plandeciente de la Resurrección. 
S¡ el cavernícola se acobarda o huye o 
claudica cuando el póder de las firiieblds 
tiend» su lazo al cuèllo ¿¿jijé esperanza 
puede sobrevivir en el mundo? Si nuestra 
esperanza no convertimos èn canto opti-
mista ¿de qué vale nuestra esperanza, 
cuando todas se quiebran por su base? 
Esta es, pues, la hora de hacer «simpáti-
ca» la catolicidad y por lo tentó esta «s 
nuestra hora, aunque nuestras izquierdas 
digan que es su hora porque las riendas 
del Poder las aprietan con sus manos y 
defienden su posesión con los dientes. 
Tengan en hora buena el Poder, mas ten-
gamos nosotros la verdad. A Mirabeau se 
le objetaba en la Asamblea con el argu-
mento de que Lafayette tenía un Ejército. 
«¿Y qué?—replicaba Mirabeau--. ¡Nada 
me importa! Yo tengo mi cabeza.» 
Puede un Ejército machacar una cabe-
za y miles de cabezas: lo que no püéde 
machacar es la idea que brote de la ca-
beza y que al fin machaca al Ejército. 
Quiero decir que mientras persista en 
nosotros la convicción de que la verdad 
nos pertenece, la circunstancia de que el 
Pàderlo monopolice el adversario no es 
para que el optimismo naufrague. No 
hay lima que al fin no se gaste én el 
diente invulnerable de la verdad. Pero a 
la verdad—a eso que nosotros creemos 
y sabemos que es la Verdad, con mayús-
cula—debemos hacerla simpática. New-
man, el gran teólogo, tuvo la feliz ocu-
rrencia de investigar y preocuparse, pór 
qué San Pablo obtuvo tan inusitado éxito 
en el mundo pagano, sometido de pies 
a cabeza al poder de las tinieblas. Y des-
cubrió que el secreto a un lado, natu-
ralmente, la intervención sobrenatural— 
de aquel hombre valeroso, audaz y sáfero 
consistió en su «simpatía». Pablo supo 
hacerse «simpático» a todos y haciéndose 
el simpático, hacía Simpática su verdad, 
ya que su persona y su verdad se con-
fundían en una sola palabra, la suya, 
enérgica, cultísima, emocionante y amo-
rosa. En ella entregaba su corazón a la 
alegria ajena y al dolor ajeno-. «Me gozo 
con los que gozan y lloro con los que su-
fren.» El secreto de la simpatía está en 
esa efusión cordial hacia todos, en qüe 
la amargura del prójimo nos hiera y la 
alegría del vecino nos satisfaga. Porque 
entonces el mundo comprende que la 
verdad que nos ordena ser así para to-
dos, es verdad hermosa, verdad amorosa 
verdad única. 
Y esta es la hora necesitada de una 
verdad que sea así, como la nuestra que 
muchas veces, por nuestras culpas, no pa-
recía verdad. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
¡ 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción del mismo ] 
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Evangelio de San Lucas 
Llegamos al últimos (k los do- misino o por la sama santidad de 
mirigós de Adviento. Como se ha 
podido comprobar el contenido de 
de los santos evangelios lo com-
parten Juan Bautista y Jesucristo, 
el Precursor y el Mesías. No podía 
ser de otra suerte siendo el prime-
ro el alba y el segundo el sol del 
expléndido día de gracia que se 
inicia con la predicación evangéli-
ca realizada personalmente por el 
Hijo de Dios Redentor de la huma-
nidad. 
Teniendo, pues, tanta importan-
cia histórica el hecho que apunta-
mos, faltaría la historia a un impe-
rioso deber de relatoría si no cui 
dase esmeradamente de ia puntua-
lízación de semejante fecha, con 
las circuntancias de lugar, tiempo 
y personas que debían dejarla in-
concusa. Y este es el objeto que 
cumple el presente fragmento evan-
gélico t ra ído de San Lucas. 
Los datos son tan preciosos en 
la cronología d* la historia univer 
sal que su comprobación no pudo 
ofrecer la menor discrepancia en-
tre los investigadores contemporá-
neos. 
Corría, dice el evangelista, el 
año décimo quinto del imperio de 
Tiberio César (ver, I). Este dato es-
taba a la mano de cualquiera en la 
historia de Roma, que a la sazón 
absorbía enteramente la historia 
de toda la humanidad. Darlo as í 
equivalía a incrustar el hecho, no 
en la historia particular del pueblo 
hebreo, sino en la historia del om-
nipotente Imperio Romano, en la 
historia de la humanidad. A l aña -
dir estando Pondo Pilato de pro-
curador del César en la Judea 
(id.) se asocia un dato de entrón-
camiento dé la historia judaica con 
la historia general, con lo cual el 
relator sagrado, a la vez que faci-
lita m á s la comprobación, signifi-
ca que el hecho de referencia ocu-
rre en la Judea, más interesa a l 
mundo entero. 
Pasa a hablar de la distribución 
de los tres tetrarcados: el de Hero-
des en Samaría , el de su hermano 
Fil ipo en la Itrea y región tra-
conítide, y el de Lisania en Abi l i -
nia. Porque el tal Herodes intervi 
no, aunque tan desdichadamente, 
en los últimos sucesos del Bautista 
y aún del propio Jesucristo tres 
años después, va puesto en la pre-
ferencia del primer lugar. Los te-
trarcas eran individualmente nom-
brados por el procurador romano, 
y esto asegura que su gestión ha-
bía de favorecer más a la domina-
ción romana que a los intereses 
político'religiosos del pueblo de 
Israel. 
Como el hecho tan rigorosamen-
te acotado era de índole religiosa 
se necesitaba extender el apunta-
miento de personas al cuerpo sa-
cerdotal hebraico. Así se c/ice: Bajo 
el principio sacerdotal de Anás y 
Caifás (ver. 2). Los hemos de en-
contrar nuevamente urdiendo el 
proceso religioso-político para la 
condenación de Jesucristo, e im-
porta advertir que esos buenos se-
ñores, suegro y yerno respectiva -
mente, parece que se repar t ían en 
turno pacífico de mutua inteligen-
cia el sumo pontificado en las con-
venciones del Sanhedr ín . 
E l hecho a que nos venimos re 
riendo desde el principio es el si-
guiente: Vino el espíritu profético 
del Señor sobre Juan, hijo de Za-
carías, en el desierto (ver. 2). Za-
car ías era de la tribu sacerdotal, 
un santo sacerdote del Altísimo, 
de los que nunca faltaron en el 
servicio del templo. Juan era el 
nombre propio del nuevo profeta; 
lo de Bautista es cognomento que 
se le aplicó por predicar y admi-
nistrar el bautismo de penitencia 
para la remisión de los pecados. 
Ab es que esta remisión de los pe-
cados la obrase el bautismo de si 
quien lo administraba. E l bautis 
mo tenia una acción meramente 
preparatoria; quienes consiguie 
ran la remisión sería por la peni 
iencra interior, ayudada de la Fe 
en eVMesíi t gup est.tba para lle-
gar. Él hauthmo de Juan se llamó 
jwtitismo de agua, para diferen 
ciarlo del bautismo cristiano que 
se llama -bautismo del Espíritu 
.Santo. La predicación del Precur 
sor se extendió por toda la cuenca 
del rio Jordán (ver. 3). 
Existe una nota de interés que 
el evangelista hubo de consignar, 
la predicación del Bautista bajo la 
inspiración profètica estaba pre-
viamente anunciada por Isaías y 
hasta se le señalaba la materia de 
la predicación: era la voz del que 
clama en el desierto (esto ya se vió 
en el evangelio precedente) prepa-
rad los caminos del Señor; rectifi-
cad sus sendas (75. XL-3). Es un 
ejemplo palmario de la conexión 
que guarda el Nuevo Testamento 
con el Antiguo. De donde colegi-
mos que 1.° la persona y misión 
de Juan Bautista eran proféticas, 
acreditativas de que Jesucristo, se-
ñalado por Juan, cumple la profe-
cía mesiánica de Isaías. Así resul-
ta claro que el Precursor poseía el 
espíritu y la vir tud de Isaías. 2.° 
Esta unidad espiritual de doctrina 
no puede explicarse sino recono-
ciendo la identidad del Espíri tu 
que inspiró a Isaías, a l Bautista y 
a San Lucas. 
Lo que luego proféticamente se 
anuncia de que todo valle será le-
vantado y todo monte y collado 
serán humillados (ver. 5), se en-
tiende por los abatimientos de los 
humildes y las hinchazones de los 
soberbios del mundo según la an-
tigua organización social, y quie-
re decir que habían de ser moral-
mente nivelados en el régimen 
cristiano de la doctrina evangéli-
ca, tan sabia y confortadora en 
sus enseñanzas y tan perdidamen-
te interpretadas en las realidades 
de la vida humana. Concluyendo 
que la vida social humana sólo al-
canzará la organización repara-
dora cuando se deje inspirar e i n -
formar del ideal evangélico. 
Fernando Garrigàs 
Cultos del día 
Catedral—Misa rezada cada me-
dia hora, desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
a las nueve. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media y a las ocho, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto. 
San Juan—Misa a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Ciara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
G o b i e r n o clvi 
Visitaron hoy n! señor goberna-
dor civ,l (k esta províncfcn 
Don Pascual Pécvz, de Hinojosa 
(k jarque, y uíi i cqmislü-i 'l¿ C^-í' 
cej.iíes (k Mohreal <\H C/Mnp .^ 
Ayuntamienío 
' Anoch.' c-'lebró ses ión exíraor-
(linaria la Comisió.í de Fomento. 
— Mañana, a las séimfie la tarde, 
el Municipio celebrará sesión or-
cl i daria. 
— PaiM conocimiento de los inte-
resados se hace saber que desde 
hace varios d ías - /por edicto pu-
blicado en el «Boletín oficial* de 
la provincia se comunica estar ex-
puestos al público, en la Secretnría 
municipi!, los repartos por contri-
buciones especiales de las calles 
de Valencia y de Joaquía C > .¡a 
instituto 
Ha regresado de Orihuela (Mur-
cia), el profesor de Historia Na-
tural, recientemente destinado a 
aquel Instituto, don Bartolomé Mu-
ñoz, distinguido paisano nuestro. 
— Le ha sido concedido a doña 
Julia Gómez Llopis, profesora nu-
meraria de Dibujo que fué del Ins-
tituto de 2.a Enseñanza en Teruel 
y Valencia número bis en el escala-
fón de catedráticos, conforme te-
nía solicitado. 
í ÒïíiiíftjíTÍ 'Íf)Cf EX$Q93íl03 ^EÍ.O'ISO 
— Por noticias oficiosas sabemos 
que ha sido nombrado director de 
este Instituto el catedrático de Geo-
grafía e Historia, don Joaquín An-
drés Martínez. 
Sección Administrati-
va de 1.a Enseñanza 
Se ha propuesto a la superiori-
dad la creación de una escuela de 
niños y niñas en el pueblo de Bello. 
— Se conceden a ios alumnos del 
Magisterio, plan de estudios 1914, 
exámenes extraordinarios cuando 
les falten una o dos asignaturas 
para la terminación de su carrera. 
-¿'A' zhl:;h siïilüfíròi) üd&éii oinsiin 
Instrucción publica 
Relación de los señores maestros 
y maestras opositores de 1928, que 
en período de prácticas, han sido 
visitadas sus Escuelas por la Ins-
pección, habiendo obtenido el cer-
tificado de aptitud profesional para 
su ingreso en el primer escalafón 
del Magisterio. 
LISTA ÜNICA 
Señor Gil Navarro, de El Campillo. 
» Rosselló, de Bronchales. 
tf*' Bel, de Noguera. 
» Verdaguer, lalesuela del Cid. 
» Rubio, de Ejulve. 
» Perales, de Segura. 
» Alegre, de Cucalón. 
» Sanz, de Ródenas. 
» Viciano, de Mirambel. 
» Sánchiz, de Luco de Bordón. 
» Lozano, Cuevas de Cañart . 
» Ros, de Aguilar de Alfambrd. 
» Sánchiz, de Bea. 
» Casanova, de Cañada de Be-
natanduz. 
» Alomar, de La Zoma. 
» Casanova, de Gea de Alba-
rracín. 
Maestras: 
Sra. Méndez, d e Torremocha d e 
Jiloca. 
» Pandos, de Libros. 
» Artacho, de Utrillas. 
» Carbonell, de Valbona. 
RAMON Y CAJAL, 28 (Antes San Juan) .otfóiniíri i * 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS :-: 
er en casa 
FSPECiflUDflQ EN ENCARGOS fl MEQIDfl 
Viajeros 
De p i ó para ZtragJz i , h^nos 
tenido el gusto de saín Jar a mus-
ro buen a nigo don Luis ü ildaiía. 
- Se enamil·i-'a entre nosotros 
don k.unóh Métidvz, secretario ^el 
Ayuntamiento de Orihuda del Tre-
me la ' . 
- Proce-Uní^ .1.: Libro;;, hirnos 
saludado hoy a nuestros buenos 
an gos don Jo jé Soriano y don 
Ju.m Alegre Salvador; 
- De L i PüfEm dv Valverde, lie 
garon a nuestra cipuai don Julio 
üórr íz y don Francisco Vil!arroya. 
- Regresó de Cuenca el coaocido 
toníraí isía don Luis Pastor, al cual 
le han suso concedidas las obras 
de pavimiíptT^ióa ^ pri icipa-
Íe.s C-ill..-v •ii· iqu¿li J dudad. 
De 15 ¡ni :ni.i rapit i1, el int-'r-
ventor de Hacienda y tíSÍiorádo 
compañero en la Prensa don León 
Cano Jarque. 
Temporal de lluvias 
Noticias recibidas de los pue-
blos de esta provincia acusan un 
pertinaz temporal de agua. 
Aquí, en la capital, han caído, 
desde el día 10 del actual, 23 litros 
de agua por metro cuadrado y a 
intervalos. 
N i que decir tiene la gran impor-
tancia que para las tierras encie-
rra este temporal, debido al cual 
el río Turia ha aumentado consi-
derablemente su caudal. 
El Alfambra, que lleva mayor 
cantidad de agua que el Guadala-
viar, antes de unirse con éste se ha 
desbordado por diferentes sitios, 
inundando varias fincas. 
Por el momento no ha ocurrido 
ninguna desgracia personal. 
> Poms, de Pozondón. 
» Lana, de Lechago. 
» Ponz, de Bello. 
» Grávalos, de Molinos. 
» Bonilla, de Berge. 
» Montoya, de Terriente. 
» Martín, de Alcaine. 
» Calavia, de Pitarque. 
» Extrennana, de Los Olmos. 
» Osaba, de Tronchón. 
(Continuará en la 1.a lista suple-
toria.) 
Diputación 
Cantidades ingresadas por apor-
tación: 
Monroyo, 480 y Pitarque, 309*50 
pesetas. 
— Se ha recibido un B. L. M. del 
jefe de la Secretaría del Presidente 
de la República, dando cuenta que 
para celebrar la fecha del 14 de los 
corrientes, ha aumentado en 250 
pesetas la cartilla de la Caja Pos-
tal de Ahorros, abierta a favor del 
acogido en la Casa Provincial de 
Beneficencia, Julián RodríguezSán-
hez. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
¡ n n ifé Lucas se ha enMrgado 
del apoderamiento de Cayetano 
Ordóñez, «Niño áe la Palnu:». 
Por pequeños inconv. nienles de 
última hora, tu quedado sin efecto 
d contrato que el d es tro valeada-
i:0 Vicente B irrera tenía para mar* 
ch r,-i i n ; liatam-'níe I Amé ••tea, 
Pepiio Bienvenida, joven mata-
dor de toros, encuéntrase enfermo 
de algún cuidado. 
La afición sevillana desfila por 
|a casa d d expapa Ne^ro ansiosa 
de noticias. 
La Direcíiva de la Unión de Pi-
cadores tiene en estudio la clasifi-
cación de matadores de foros para 
1933 al objeto de fíiar ios sueldos 
qu > h in d? s 'A\ 4 i :er a ¡os suba!-
A la avanzada edad de 85 a-
falleció ayer en nuestra ciudad ^ 
acaudalado propietario dovuCai/' 
Aspas Navarro. 
Rra el finado persona muy ^ 
mada en nuestro pueblo y su fJI" 
cimiento ha causado general doj" 
Descanse en paz el alma delHi' 
funto y reciban sus deudos, ¿nes 
pecial su viuda e hijas la' 
síón de riuesítp sincero p^ .s 
I F M 
onoiA 
iq iòuRitnc c i y b p b i i o l ü o 
M. Salvador. 
- D E P O R T E S -
it-JO» I D t n ! 
La jornada futbolística que hoy 
se celebrará en España para el 
campeonato de Liga, es muy inte-
resante, debido a los «onces» que 
forzosamente han de encontrarse 
dispuestos a luchar con todo su 
entusiasmo. 
Los que ofrecen mayor expecta-
ción son: el Athlétic-Español y el 
Sevilla-Athlétic de Madrid. 
DE ALCAÑIZ 
ab lloo eirtubc! lyip <2Q^ i 
( 
iiba à 
En Austria ha causado gran sen-
sación el desquite solicitado por 
Inglaterra para la revancha con 
Austria. 
Este encuentro se celebrará du-
rante la primavera de 1933 en Zu-
rich, Austria o Bruselas. 
El Oviedo piensa cubrir la entra-
da general, gastando en la obra 
cinco mil duros. 
Los deportistas italianos han 
protestado de las gestiones reali-
zadas para conceder a Japón los 
Juegos Olímpicos de 1940. 
Dicen que como los atletistas ita-
lianos fueron a Los Angeles y ade-
más no pudieron organizar los Jue -
gos de 1926, se les debe conceder 
esa distinción. 
Están dispuestos a construir un 
Stadium capaz para 150.000 almas. 
El equipo inglés de Sunderland, 
se ha visto precisado a vender sus 
terrenos por 1.600.000 pesetas, al 
objeto de salvarse de una quiebra. 
La suerte ha sido que el Ayunta-
miento de dicha localidad ha com-
prado dichos terrenos,(arrendándo-
los por 80.000 pesetas al mencio-
nado equipo. 
Gaspar Rubio va a ser objeto de 
un cariñoso homenaje en su región, 
Valencia, y parece ser que el ex-
rey del balón quedará contratado 
por el primer equipo valenciano.. 
Ramosa 
obiiDldorl .IUÍD o n n d b n¿ >íjinüp 
Alciniz -(Por teléfono) ,\ ,0. 
secuenci J di i formidable temporal 
reinante las aguas del río Qú, 
lope han alcalzado 5'2n — 
sobre el nivel ordinario. 
Las centrales eléctricas se! 
visto imposibilitadas para el sunú 
nistro defluido a los pueblos de 
comarca. 
Se ha llenado el vaso del pants 
no de Santolea. A causa de i 
desprendimiento de tierras por ri 
blandecimiento producido por 
lluvias, quedó interceptada lac¡ 
rrctera de Teruel a Cantaviejae 
el kilómetro sesenta y ocho. 
e la provincia 
tmi i io 
HflDIO-REEEPTOIlES y BJDIO-FOIIÍOHIIFOS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERV00D 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Herrero Ramón y Ca¡al, 16 Tel. 131 
Fortanete 
Se reciben noticias oficiales f1 
que en el kilómetro 68 de la cam! 
tera de Villarroya de los Pinan 
ha ocurrido un gran despreiiif 
miento de tierras, a causa del ía 
poral de lluvias. 
Con tal motivo se halla interru 
pido el tránsito por aquel lugar, 
habiendo podido circular el ai 
que hace el servicio diario deü 
íavieja-Teruel. 
¡O MDIDi lDï v o r i 9ÍJ í © - ; O b . M Ç i©! «vf = 
Monreal del Camp 
Por perturbar el orden en la % 
pública y esgrimir un cudiilf 
ha sido denunciado Gregorio 
plí Visicdo, el cual se hallaba} 
estado de embriaguez. 
Guadalaviar 
Ha sido designado para el 
go de presidente de la Junta 
Comunidad de la sierra de 
rracín, don José Ibáñez 
Con tal motivo está recibiendo 
merosas felicitaciones. 
- Se encuentra muy ntf 
Laureano Martínez Gómez, í | 
dia 7, cogiendo muérdago ca 
un pino, de altura de ocho w 
fracturándose ambas manos 
- El día 12, viajando Sat^ 
Hernández, ciacero, de Frag 
a Guadalaviar, al pasar el rf 
se le ahogó la burra. 
- El día 14, Juan José de ^ 
ra compró 100 kilos de ca^| 
precio de dos pesetas, para 
ta en la capital. 
Caminreal 
Los hermanos político5 fj 
Lacueva López y Francisco 
do Romero, salieron a 
monte. 
El primero, al saltar ^ 
quia sufrió una caída, disP 
sele la escopeta, hiriendo 
cisco en un pié. . 
El herido fué traslada^ ^ 
pital provincial, en don 
l hospitalizado. 
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Cortes 
M a d r i d . — l a s cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesión en la 
Cámara el presidenté señor Bes-
El hemiciclo está desanimado y 
en las tribunas hay también esca-
sa concurrencia. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Continúa la discusión del presu-
puesto de Agricultura, 
El señor Nicmbro consume un 
turno contra la totalidad del dic-
tamen. 
Censura que se haya retrasadó 
tanto la discusión de los presu-
D u e ï o i ¡nj lí C á m ^ i y ñfribnyp 
este feirdso Í-Í! defectuós^ funcio-
namiento de la Comisión de Pre-
supuestos. 
Hace el resumen el ministro de 
Agricultura don Marcelino Do-
mingo. 
Dice que es exacta la afirmación 
de que el presupuesto del Ministe-
rio de Agricultura ha defraudado 
a la opinión pública, pues en él se 
marcan orientaciones muy loables. 
Elogia la creación del Consejo 
ordenador de la Economía Nacio-
nal y dice que este organismo no 
ha tenido tiempo de hacer los es-
tudios necesarios para redactar un 
presupuesto regulador. 
Recuerda que se han creado otros 
organismos, entre ellos el Instituto 
del vino y el del aceite, que han de 
contribuir poderosamente al des-
arrollo de la riqueza natural. 
Afirma que ha procurado y fo-
mentado la intensificación del cul-
tivo del algodón, del vino y del ta-
baco. 
En el orden industrial, dice que 
se ha intensificado la producción 
de energía eléctrica y se ha mejo-
rado notablemente lia ¡producción 
industrial. 
En cuanto al comercio de expor-
tación se refiere, dice que el Minis-
terio se ha preocupado de intensi-
ficar la propaganda de nuestros 
productos en el mercado extran-
icjSeWjBí&£i4»q y íoboinmul&a HDI sol D 
También preocupa al ministro el 
fomento de la Ganadería nacional 
para divulgar y multiplicar la r i -
queza pecuaria. 
Se congratula de la situación 
económica de España en relación 
con la de los demás países más 
afectados por la crisis mundial. 
Rectifican los señores Marial, 
Martín y Fanjul y se da por termi-
nado el debate sobre la totalidad 
del dictamen. 
Seguidamente se pone a discu-
sión el articulado. 
Es rechazado un voto pciríicular 
que el señor Guerra del Río pre-
senta al capítulo primero en el 
sentido de que se restablezcan las 
plantillas de funcionarios que ha-
bían sido aprobadas. 
La votación da el resultado de 
96 sufragios en contra y 3 en pró 
del voto del señor Guerra del Río. 
Se aplaza la votación de otro 
voto del señor Martín por no que-
dar en el salón diputados en nú-
mero suficiente para realizarla. 
El jefe del Gobierno lee un pro-
yecto de Ley. 
Es admitido ífrí voto pdrlicnlar 
(\d s e ñ o r Fan jü l , en el que se so-
licita qu?. se- aunvnK-n los h.ibcrc;: 
de los guardas forestales. 
El señor Alvarez Angulo for-
mula diversas observaciones que 
son brevemente contestadas por el 
ministro. 
El señor Fanjul califica de de-
fectuosa la constitución del Conse-
jo Ordenador de la Economía Na-
cional, 
Pregunta si la no intensificación 
del cultivo del algodón obedece a 
presiones de los catalanes. 
Se admite un voto particular del 
señor Maria!, solicitando 50.000 
pesetas para estudios de especiali-
zación de los obreros electricistas. 
Se aplaza la discusión de una 
enmienda del señor Fcced. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las siete y cuarto de la tar-
de para reanudarla a las diez y me-
dia de la noche. 
A cumplir la condena de confi-
namiento 
Madrid.—Dicen de Bilbao que hoy 
ha llegado a aquella población el 
exministro señor García de los Re-
yes, condenado por el Tribunal de 
Responsabilidades. 
Mañana marcharán a Hernani 
don Federico Berenguer y a Cór-
doba el señor Muñoz Cobos, en 
cuyas capitales cumplirán respec-
tivamente la pena de confina-
miento. 
Contra el ministro de Obras 
públicas 
Madrid, — Los periódicos «La 
Tierra», «Mundo Óbrero» y «C N 
TA» publican escritos de protesta 
contra la actitud adoptada ayer en 
el Congreso por el ministro de 
Obras públicas y la minoría socia-
lista en relación con las aspiracio-
nes de los obreros ferroviarios. 
Hacia el cierre del 
Parlamento 
j i R A D I O E S C U 
• • 
I J \ I • 
l J L A • a 
• Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
j Garantizada la selectividad mayor, ob-
! tenida en la práctica 
ORAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
• 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
I ü;j • 
Madrid,--En los centros y men-
tideros políticos se decía esta tarde 
que todos los síntomas hacen pre-
veer que el Gobierno intenta cerrar 
el Parlamenlo a fines de la semano 
próxima. 
Los comentaristas decían que a 
este propósito del Gobierno se de-
be sin duda la habilitación de los 
días festivos para celebrar sesio-
nes y la supresión de la semana 
parlamentaria. 
La recaudación aumenta 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da ha publicado una nota dando 
cu¿n(a del resultado de la recau-
Idció.i por Derechos Reales, du-
rante la primera quincena del mes 
actual. 
Esta, muestra un alza de 3.228.152 
pesetas más que en la misma quin-
cena del año anterior. 
La Unión Española de Explosivos 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
el Consejo de la Unión Española 
de Explosivos. 
Se acordó repartir un dividendo 
a cuenta por la cantidad de once 
pesetas. 
Sobre el desdoblamiento del ca-
pital se acordó crear una social 
filial proyecto que ya tiene algunos 
precedentes. 
Manifestaciones de un diputado 
Madrid.—En la sesión nocturna 
de ayer, el señor Lerroux encargó 
a un diputado del partido radical 
el recuento de los diputados que 
votaron la proposición del señor 
Hidalgo. 
Ya en los pasillos el diputado 
de referencia conversó con los pe-
riodistas y uno de estos le pre-
guntó: 
—¿Fué aquello un recuento de 
fuerzas? 
—No;—contestó— el diputado. 
Lo hicimos sólo para ver si alguno 
de los qué nos habíamos suicidado 
había abandonado el Salón. 
El Instituto de Reforma Agraria 
Madrid.—Hoy celebró sesión el 
Comité ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria bajo la presiden 
cia del señor Humasqué . 
Este dijo que la designación de 
los vocales representativos deben 
hacerla los propios representados. 
El señor Medalla explicó la po-
nencia referente a la constitución 
de las Juntas provinciales. 
El señor Martínez Gil se opuso 
y dijo que entendía que la consti-
tución de las Juntas provinciales 
debe de ser análoga a la de las 
Comisiones mixtas. 
Después de tratar asuntos de 
menos importancia, se levantó la 
sesión. 
Una disposición 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
una orden determinando que co-
rresponde exclusivamente a los 
gobernadores civiles de las provin-
cias suscitar cuestiones de compe-
tencia en cuanto se refiere al título 
décimo del Reglamento de Proce-
dimiento Municipal de 23 da Agos-
to de 1924 y al artículo 45 del Es-
tatuto provincial. 
Madrid,—A las once menos vein-
te comienza la sesión nocturna. 
En la Presidencia éátá el señor 
Besteiro. 
Desanimación en la tribuna pú-
blica. 
Continúa la discusión deTarticu-
lado del presupuesto del Ministerio 
de Agricultura, 
Se pone a debate el capítulo se-
gundo. 
El señor Canales solicita vota-
ción nominal y como ni en el salón 
ni en los pasillos hay número su-
ficiente de diputados para que la 
vo.tación pueda efectuarse regla-
mentariamente, queda pendiente 
de aprobación el capítulo segundo 
y se pasa a discutir el tercero. 
El señor Del Moral consume un 
turno en contra de la totalidad. 
Habla el orador en voz tan baja 
que esta no es perceptible.desdé la 
tribuna de la Prensa. 
Por ia Comisión & cont.'át.i el 
señor Roma Rubí que lo hace en 
tono aun más bajo que el anterior. 
El señor Del Moral tiene que 
acercarse mucho al señor Roma 
Rubí para poder oirle. 
El señor Canales pide también 
votación nominal pare este capítu-
lo y como aun no han entrado en 
el salón diputados el número re-
glamentario se aplaza la votación 
del capítulo tercero. 
Se pone a debate el capítulo 
cuarto. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) ante el sesgo que toma 
el debate parlamentario del pre-
supuesto de Agricultura, exclama 
indignado: 
—Esto no es aprobar un presu-
puesto. Esto es una burla. 
El señor Besteiro golpea fuer-
temente la campanilla y exclama. 
—Esto es intolerable. No hay 
tal burla señor Ortega y Gasset. 
El interpelado por el presidente 
de la Cámara contesta a éste: 
—Esta no es cuestión de violen-
cia, señor presidente. Insisto en 
que esto es una burla. 
(Varios diputados socialistas y 
radicales-socialistas increpan du-
ramente al señor Ortega y Gasset 
y se produce el primer incidente 
ruidoso de la noche). 
El señor V á z q u e z (socialista) 
grita: Hay que poner un freno a 
esta caballería. 
Se pone a debate el capítulo 
quinto. 
El señor Alvarez Mendizábal 
presenta y defiende una enmienda 
combatiendo el dictamen de la Co-
misión. 
El señor Roma Rubí le contes-
ta prometiéndole que la Comisión 
recojerá y acoplará algunos de los 
puntos de la enmienda que se dis-
cute. 
Interviene en el debate el señor 
Diaz Alonso para defender una 
enmienda a este capítulo. 
Pide la supresión de una partida 
de ciento setenta y dos mil pesetas 
y otra de doscientas quince mil 
consignada para una revista de 
agricultura que se edita en el M i -
nisterio, 
Le contesta un miembro de la 
Comisión. 
Insiste el señor Diaz Alonso y 
anuncia que pide votación nomi-
nal. 
El señor Al tabás se levanta a 
hablar para explicar el voto de la 
minoría radical. 
Dice que este voto es favorable 
a la enmienda presentada por el 
señor Díaz Alonso, 
Durante su discurso es interrum-
pido constantemente por los radi-
cales-socialistas. 
(Los diputados radicales, con 
muestras de vivísima indignación, 
dirigen violentas frases a los radi-
cales-socialistas y se reproduce el 
escándalo en teeminos que obligan 
al presidente a golpear fuertemente 
la mesa con la campanilla.) 
Continua el señor Altabas su 
discurso. 
El orador censura duramente 
que se paguen los artículos de co-
laboración para la citada revista a 
doscientas pesetas. 
Dice que los gastos que se hacen 
son excesivos y máxime si se tiene 
en cuenta que en la actualidod son 
muchos los miles de obreros que 
se mueren de hambre. 
El señor S u á r c z Picallo inter-
viene en el debate. 
U i d i p n í d d o r.-idic-il p r o t ^ L i de 
que, por par í í ' de OÍVO rudical-so-
cialista se hjy.ua h r c h . ) .¡cusacio-
nes contra los Ayuntamientos de 
la provincia de Valencia. 
El señor Palomo niega que se 
hayan hecho acusaciones contra 
los Ayuntamientos de la provincia 
de Valencia y protesta de que los 
diputados valencianos pretendan 
hacer con esto una maniobra polí-
tica contra el director general de 
Agricultura señor Valera. 
Añade que tiene en su poder 
pruebas para demostrar que los 
concejales radicales que integran 
la mayoría del Ayuntamiento de 
Valencia, están cometiendo las má-
ximas inmoralidadds. 
(Los diputados radicales protes-
tan airadamente, destacándose en-
tre ellos por su actitud el jefe del 
g rupo valenciano don Sigfrido 
Blasco;) 
üste dice que es preciso que 
queden aclaradas las insidias que 
acaba de pronunciar el señor Pa-
lomo, 
El señor Marcos Miranda in-
vita al señor Palomo a que pre-
sente las pruebas que dice tener 
referente a las inmoralidades que 
atribuye a los concejales del Ayun-
tamiento de Valencia. 
El señor Al tabás rectifica. 
(Continúa la sesión. Son las tres 
de la madrugada). 
Impresión final 
Madrid.—A la hora en que trans-
mitimos esta información tres y 
media de la madrugada continúa 
la sesión de la Cámara . 
Como parece ser decidido pro-
pósito del presidente señor Bestei-
ro no levantar la sesión sin que en 
ella quede aprobado el presupues-
to de Agricultura, se cree que los 
diputados que asisten en escaso 
número no saldrán del salón hasta 
las cinco o seis de la mañana. 
El ambiente en los pasillos es de 
enorme desanimación y en el salón 
se nota una gran tensión de ner-
vios entre los diputados. 
Los incidentes producidos du-
rante la sesión nocturna entre ra-
dicales y radicales-socialistas ahon-
dan las divergencias existentes en-
tre ambas minorías, y agravan la 
situación política que se creó en la 
sesión nocturna anterior con moti-
vo de la discusión de la proposi-
ción incidental presentada por el 
radical señor Hidalgo. 
Todo hace suponer que se agu-
dizará en sesiones sucesivas la 
oposición de los radicales al Go-
bierno y que se llegará incluso a 
obstrucción parlamentaria. 
¿Un a d o de sabotaje? 
Madrid. - E l tren expreso Ma-
drid-Irún, descarriló hoy cerca de 
Miranda al llegar a la estación de 
Manzano 
El accidente fué debido a que la 
aguja se hallaba nial dispuesta. 
Iba conducido el tren por el du-
que de Ziragoza, el cnal al darse 
cuento del acddenív pudo frenar 
r à p i d a m e n t evitando una c i t á s 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales. 
De Miranda ha salido un tren de 
socorro. 
Se achaca el descarrilamiento a 
un acto de sabotaje. 
Clausura de un Congreso 
Madrid.—Se ha verificado la se-
sión de clausura del Congreso de 
Veterinarios e Higienistas españo-
lesw tM ab y buttV^frtè -ió «mu v" i \ 
Este ha revestido extraordinaria 
importancia y los temas tratados 
han sido de excepcional interés. 
Mitin ferroviario 
Ikubpz.-- Se liá celebrado un 
mitin por los obreros f jrrovi;u ios 
de esta sección. 
Estos tomaron el acuerdo de ir a 
la huelga el próximo día 30 por no 
haber sido elevados los jornales 
por el Gobierno en la proporción 
que solicitan. 
Reapertura de un centro de 
Acción Popular 
Córdoba.—Hoy se han recibido 
órdenes de que se levante la clau-
sura del centro de Acción Popular. 
Este centro se hallaba clausura-
do desde hace 142 días. 
En ID ifpli id taita i 
el ioi 
Buenos Aires,—Se sabe que el 
complot revolucionario descubier-
to ayer tenía ramificaciones en es-
ta capital y en los más importantes 
centros urbanos del país. 
El movimiento revolucionario 
debía comenzar anoche, siendo el 
acto inicial de él un asedio al M i -
nisterio de la Guerra para apode-
rarse de este edificio. 
Los complicados debían después 
apoderarse de los demás edificios 
públicos. 
En el complot se hallan compli-
cadas las personalidades más des-
tacadas del partido radical. 
Aun cuando al ser ocupada la 
casa en la que ocurrió la explo-
sión, todos los que en ella se ha-
llaban momentos antes la habían 
desalojado, la policía ha podido 
hacerse con todos los hilos de la 
trama, merced a ¿unas listas que 
fueron encontradas en el lugar del 
suceso. 
El Gobierno ha manifestado que 
en el complot no intervenía el Ejér-
cito. 
Parece que en el plan de los con-
jurados figuraba el asesinato de 
todos los miembros del Gobierno 
y la voladura de los edificios pú-
blicos. 
De la crisis francesa 
París,—El señor Boncourt se 
trasladó al Elíseo para entrevis-
tarse con el Presidente de la Repú-
blica a quien manifestó que acep-
taba el encargo de formar Go-
bierno. 
El grupo parlamentario socialis-
ta celebró una reunión durante la 
cual el jefe del mismo informó de 
las gestiones que acerca de él ha-
bía hecho el señor Boncourt y del 
programa gubernamental de ést« 
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¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
I O N PRECIOS PE SUSCRIPCIÓN Mes (capital) '2,50 ptat Trimestre (fuera) ^'50 , Semestre (id.) U'òO , Año (id-) 29'00 » N U M E R O S U E L T ^ m E Z _ C E N T I M O S 
DESDE MADRID 
Las 
Éí señor ministro de Justicia es-
tá ocupadisímo. Asi lo hfi declara-
do él. Le ocupan los sesenta recur-
sos que se han interpuesto contra 
las jubilaciones por él decretadas 
de funcionarios de la Administra-
ción de Justicia. Es de creer que 
sobre el señor Albornoz, además 
de las susodichas ocupaciones, 
pesarán las preocupaciones, por-
que por mucha que sea la alegría 
de corazón de los hombres que 
ocupan cargo oficial y desempeñen 
altas funciones públicas, no pue-
den ser indiferentes a las deman-
das de justicia y justificación que 
de sus actos se les presenten. E l 
señor Albornoz podrá recatarlo 
más ojnenos tiempo, pero en los 
expedientes q u e necesariamente 
h a b r á n de incoarse sobre cada una 
de esas reclamaciones habrá de 
constar el por qué de la medida. Y 
esos expedientes, si no ahora, por-
que nos encontramos en tiempos 
de la mayor amplitud y de las ma-
yores facilidades para la fiscaliza-
ción parlamentaria, algún dia se 
conocerán. 
Mas, de todos modos, repárese 
en lo absurdo del procedimiento. 
E l ministro, dígase el Gobierno, 
acordó la jubilación forzosa de de-
terminados funcionarios. En gene-
ral, la base del acuerdo no es más 
que una: que para el ministro o 
para el Gobierno, los sujetos jubi-
lados son monárquicos, o monar 
quizantes, o por lo menos no sien-
ten tal fervor político que se mues-
tren inclinados a tirar por los ai-
res los birretes o los sombreros en 
prueba del entusiasmo que les ins-
pira la República. No hay, no pue-
de haber otra cosa. Porque si hu-
biese otra cosa que supusiera i g 
norançia, inutilidad, flaqueza, esa 
otra cosa estarla comprendida en 
alguno de los preceptos de la Ley 
Orgánica y el señor Albornoz la 
hubiera aplicado y el señor Azaña, 
cuando alguien pidiera los expe-
dientes no tendría que decir: «¡eso 
quisiera su señorial». 
Pues bien: resulta que el juez 
que resolvió antes, y que es vir-
tualmente acusado de parcialidad 
o de error, en los recursos va a ser 
también juez ahora. Este es el caso 
absurdo, pero esencialmente repu-
blicano y particularmente azañis -
ta. Cuando se apela de una resolu 
ción o de un fallo, no se hace ante 
a l mismo funcionario, o ante el 
mismo juez que resuelve o falla. 
sino ülilt fnnciondrios o j u e c e s 
distintos, porque de no hacerlo asi, 
se pondría al apelado en el trance 
de i r contra sus propios actos. 
Pues he aqni que en esto de las 
jubilaciones se apela del ministro 
o del Gobierno a quien se supone 
incurrir en e r r ó l o en parcialidad, 
al propio mini tro o Gobierno con-
tra el que se dirige la reclamación. 
V ¿ q u é V J a .'i.T:er el ministro o el 
Gobierno? ¿Reconocer q w h i in -
fringido, no sólo los preceptos 
constitucionales, sinó las propias 
leyes de excepción que extrajo en 
momentos excepcionales de la Cá-
mara? Y si reconociese eso, aun-
que sólo fuera en un número redu-
cidísimo de casos ¿podrían seguir 
ejerciendo funciones de gobierno 
los incursos en pecado de injusti-
cia o de parcialidad? 
Este es el caso. De ah í lo ocupa-
do que dice que está y lo preocu-
pado que, aún no diciéñdolo, debe 
suponerse que esté el señor minis-
tro de Justicia. ¿Va a resolver con-
tra sí mismo? Pues si no resuelve 
contra sí quedará en pié lo hecho 
contra funcionarios intachables 
separados de sus cargos porque 
arbitrariamente y metíéndose[en el 
terreno vedado de las creencias y 
aficiones personales perfectamen-
te legitimas, aún en el supuesto de 
discrepar de las imperantes, los 
han desalojado los gobernantes 
del escalafón en que estaban con 
indiscutible derecho. 
Patricio 
E l L A€.1U1I!LÀ\ 
DE mm V DE HIELO 
M A D R I D 
Depositario para la provincià de Teruel: 
Eiiia P. Pérez Bnisíi 
Piquer, 20-2.° 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
poseer un automóvil elegante, eco-
nómico de coste y de sostenimien-
to?... Compre un 
tí 
8 C A B A L L O S 
Y QUEDARA COMPLACIDO 
lá exposición en la AGENCIA de 
esta localidad y quedará conven-
cido de ello... 
B a u t i s t a Z u r i a 
T E R U E L 
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En el celeste imperio 
« » 
Las órdenes reiig¡osas_edu^ 
can a ¡ f e ^ ^ ^ ^ ^ j £ _ £ « £ ! l ? . 
parte de la pobiacióri escojaf 
de España. 
Cinco de las principales ór' 
denes masculinas enseñan a 
91.651 niños. Tres de las feme-
ninas más i m p o r t a n t e s , a 
145.74Ó. 
Y son más de cien las Con-
gregaciones que tienen es-
cuelas. 
Esta labor de muchos años, 
verdadero monumento de cul-
tura, quiere ser destruida, por 
las logias, aún a costa de dejar 
sin enseñanza al pueblo. 
DÓS mil millones de pesetas. | 
Una suma ingente ahorrada | 
tií Estado en la enseñanza pri- | 
maria, en los últimos cincuen- | 
ta anos-
La enseñanza privada aho- | 
rra anualmente al Estado: 
120 millones de pesetas, en | 
su grado primario. J 
25 millones en la enseñanza | 
secundaria. g 
Cinco millones de niños edu- g 
cadas sin gasto alguno para el 
Tesoro público. 
funenrez .or -ro BÍÜÍIIJ n o lnsntBnf iTÍs 
Los colegios pagaban con-
tri Jyución a! Estado, algunos | 
hasta 50.000 pesetas al año. | 
i He ahíy lector, la obra de los frailazos 
Para suplirla el Estado tendrá que gastar 150 millones de j 
pesetas al año | 
. . I . útrísmy» nòpcbuDsei ciJ = 
¡Y la enseñanza estará peor atendida! | 
9 ! Ü • 
Próxima convocatoria de 500 PLAZAS, pudiendo opositar personas de 
uno y otro sexo, mayores de 16 años . 
Academia dirigida por los funciOnariòs dg esíá Delegación 
don Luis Ambrós y don Juan J. Vicente. 
Informes: San Andrés, 6-2.°.—TERUEL 
líUñ 0ín03 y oi . 
U d i I I 
El dignísimo secerdote encarga-
do de administrar los auxilios es-
pirituales a los enfermos interna-
dos en el Hospital provincial de 
esta capital, dirige a nuestro direc-
tor la atenta carta que nos compla-
cemos en insertar a continuación: 
Teruel 17 de Diciembre de 1932. 
Sr. Director del Diario ACCIÓN 
Presente. 
«Muy Sr. mío y de mi mayor 
consideración: 
En el número 22, correspondien-
te al día 16 de los corrientes, de 
esc periódico de su digna direc-
ción, se inserta en primera plana, 
con el título iOh, la libertad!, la 
noticia referente a una orden cir-
cular que prepara la Dirección Ge-
neral de Beneficencia, disponiendo 
que a los enfermos hospitalizados 
en los centros benéficos de carác-
ter oficial, se les nieguen los auxi-
lios espirituales, aun cuando lo so-
liciten por escrito; y que anticipán-
dose a esta orden, se registró ayer 
en el hospital de la Beneficencia 
«de esta capital» el primer caso de 
aplicación de tan sectaria dispo-
sición; y como esta noticia, en la 
forma que se insería, no aparece 
muy claro si el hecho denunciado 
ha ocurrido en este Hospital o en 
el de la capital de Madrid, debo 
aclarar como encargado de admi-
nistrar los auxilios espirituales a 
los enfermos de dicho establecí 
miento benéfico que lo soliciten, 
que, ni en este Hospital provincial 
ni en la Casa de Beneficencia, se 
me ha puesto ninguna dificultad 
ni obstáculo alguno en cuantas 
ocasiones se ha requerido mi auxi-
lio. 
Esperando que se dignará aco-
ger en ese diario ¡as anteriores 
manifestaciones, le anticipa las 
már; expresivas gracias, y se ofre-
ce de usted aíto. s. s. q. ¿. s. rn,, 
Salvador Gómez» 
Por nuestra parte hemos de de-
cir que consecramos innecesaria 
la aclaración por cuanto la noticia 
¡Caray, Caray! 
Nos quieren imponer la imposi-
ción de un impuesto imponible 
Bajo el trabalenguas «Un impuesto que 
debiera imponerse», un dilectísimo cole-
ga local, que se edita según se va a ma-
no izquierda, da a luz la siguiente 
«ideica». 
«En la prensa madrileña leemos que el 
Ayuntamiento de Alicante, en vista del 
cierre de comercios en días ¿festivos reli-
giosos, ha establecido un arbitrio para 
aquellos comerciantes que cierren en 
esos días. El arbitrio es de 50, 40, 30 y 
25 pesetas, según la categoría de la ca-
lle donde el comercio esté establecido. 
Para cerrar en esos d ías los comerciantes 
solicitarán licencia, previo el pago de ese 
arbitrio. Caso de cerrar sin haber solici-
tado la licencia se les impondrá una mul-
ta de 50 pesetas, a d e m á s del pago de la 
licencia. 
Si nuestro Ayuntamiento republicano 
estableciera este impuesto obtendría be-
neficios no despresciables, yd que nues-
tro comercio no es de los que menos 
fiestas de esta índole guarda. 
Y si a este impuesto añadiera el de en-
tierros católicos y el de toque de campa-
nas (que en otra ocas ión desestimó) se 
podría permitir el «lujo» de adecentar 
muchas de las calles por l«s que hoy es 
dificultoso transitar o emprender otras 
obras en beneficio de la ciudad y del 
elemento obrero». 
Bien, maño; bien. 
jEres un hacendista! 
Lo malo es que a esto Calvo Sotelo de 
vía estrecha, que se ha sacado de la 
sesera la lumínica ¡dea del «impuesto 
que debiera imponerse» no leva a hacer 
caso nadie, porque se da la casualidad 
de que, en Teruel, cierran sus estableci-
mientos «todos» los comerciantes en días 
festivos y «todos» los turolenses entierran 
a sus deudos como manda la Santa Ma-
dre Iglesia que se hagan estas cosas. 
—¿Todos? 
¡Todos! ¡Hasta los radicales-socialis-
iasl 
de referencia lleva en nuestro dia-
rio la fecha de Madrid y por ende 
sólo a la capital de España se 
puede entender referida la locu-
ción «de esta capital». 
Por lo demás nos complace mu-
chísimo el contenido del escrito de 
referencia y deseamos que ese es-
píritu de libertad y justicia se man-
tenga siempre vivo en las institu-
ciones de beneficencia de esta pro-
vincia. 
Es el pueblo chino uno de los 
más antiguos del mundo, pero ha 
¿ s l a d o apa r t a . ¡o d i ! resto del orbe 
hasta hace pocos siglo.?. 
Con vastísimos terrenos, con 
caudalosos y múltiples r í o s , y con 
meridional fué siempre el pueblo 
chino muy hábil en numerosas in-
dustrias y fervoroso amigo de la 
Paz y de la Cultura. 
Para vivir Iranquiicimenfe, mu-
chos años a t r á s , en el año 250 an-
tes del Nacimiento de lesucristo, 
los gobernantes de China ordena-, 
ron la constin x i ó n de la muralla 
más grande del mun Jo, puerto que 
esta celebérrima e inmensa mura-
lla, con toda clase de las fortifica-
ciones conocidas hace más de XXII 
siglos, mide la gigantesca distancia 
de 3.000 kms. y desde el extremo 
Oeste del gran desierto Gobi llega 
hasta el corazón de la Manchuria. 
Merced a esta gran muralla los chi-
nos pudieron detener a los guerre-
ros manchús y, sobre Iodo, a los 
mongoles, que, cambiando las ru-
tas, llevaron sus armas hasta el 
Indostán y levantaron en la India 
uno de los Imperios más fastuosos 
que ha conocido la Humanidad. 
China, repetimos, evitó lo que no 
pudo evitar el sur de Asia, ni la 
propia Rusia, de la Edad Media. 
Tranquilos vivieron los chinos 
durante tantísimos siglos, con su 
milenario Imperio, pero los gober-
nantes de Pekín no imitaron en 
1868 la conducía de los gobernan-
tes japoneses. Estos, por orden 
del emperador, del Mikado, respe-
tando las gloriosas y antiquísimas 
tradiciones niponas, comenzaron a 
implantar ciertas reformas que eran 
plenamente necesarias en el siglo 
XIX y esa evolución mesurada, 
culta y continua del Japón, ha ser-
vido para que el Imperio del Sol. 
Naciente sea deéde hace muchos 
años una de las primeras poten-
cias del mundo civilizado. 
Los chinos no introdujeron esas 
reformas y se vieron forzados a 
sostener luchas con las potencias 
vecinas. La guerra ruso japonesa 
fué desgraciada para China. Años 
después, Rusia obtuvo de los chi-
nos la concesión territorial de Port-
Arthur y su «hinterland». 
Los gobernantes chinos enviaron 
a algunos jóvenes para que hicie-
ran estudios en el extranjero. A fi 
nes del siglo pasado y en comien-
zos de éste se vió que esos estu-
diantes se habían hecho revolucio-
narlos, incluso de acción y realiza-
ron en China propagandas políti-
cas y sociales, peligrosísimas. En-
tre esa juventud quieq más ' se dis-
tinguió fué el doctor Sunt-Yat-Sen, 
fallecido hace unos años y cuya 
efigie aparece en los modernos se-
llos de la China. 
Las predicaciones subversivas 
conmovieron a gran parte de la po-
blación y ésta, que siempre fué 
tranquila y apacible, se entregó a 
violencias, en unión de los fogo-
sos estudiantes. 
Siguieron su nefasta labor los 
«jóvenes chinos» y amenazaron no 
solamente a los gobiernos, sino al 
trono, hasta al «Hijo del Cielo». 
Gobiernos débiles no aplicaron los 
complejos y debidos remedios y nó 
evitaron que se socavara gravísi-
mamente el propio trono. 
Había entonces en China, como 
emperador, un niño muy joven lla-
mado Pu-Yi.que nació en Frebrero 
de 1906. Reinó con regencia. Vere-
mos en siguiente artículo 
que ese príncipe, que fué empera. 
dor, desempeña actualmente en 
Manchuria. 
La dinastía de China, que era de 
origen Manchú, tuvo que abdi&u-
el día 12 de Febrero de 1912. ¡Tris, 
íísima fecha para China! Los revo-
lucionarios se encargaron del Pó-
der y el Doctor Sun-Yat-Sen fué el 
jefe. Posleriormenle fué elegido 
Presidente de la República China. 
Muy pronto surgieron desórde-
nes y aún revolucionas sucesivas. 
China se dividí S política y social-
ment-', al i . i v h itar e en Kuomin-
tang, q n ï m tí ú 'M nacionalismo 
Chinó. 
La ciudad de Pekín dejó de ser la 
capital, aunque siguió y si f ue sien-
do diplomática. Hasta se le cambió 
el nombre y se llama Peiping, en 
vez de Peking, que era el nombre 
multisecular. 
Tuvo diversos gobiernos: en 
Centón, en Nankin (nueva capitali-
dad de los nacionalistas), en Pekín, 
etc. Posteriormente se realizó la 
unión nacional, pero fué efímera. 
Los Soviets han intervenido des-
de hace años . Han socializado la 
Mongòlia, (quede hecho es rusa), 
han conseguido que 50 millones de 
chinos, o más sean comunistas, 
armados muchos de ellos. Ante es-
te caos no ha protestado el Gobier 
no (llamémoslo así) de China, lle-
vando el pleito a la Sociedad de las 
Naciones, pero en cambio acusa d 
japón de haber arreglado la cues-
tión Manchuria. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Diciembre 1952. 
UN FOLLETO 
Por ei pueblo y la 
cultura m ' h / 
La Confederación de Asociaciones de 
Padres y Amigos de Religiosos, ha edita-
do un interesantísimo folleto en el que en 
forma sugestiva y atrayente, da a cono-
cer la maravillosa floración de obras de 
cultura y beneficencia que España debe 
a las tan calumniadas y perseguidas 
Congregaciones religiosas. 
Divulgar lo que los «frailazos retrógra-
dos y obscurantistas» han realizado èn 
pro de la cultura nacional, poner de ma-
nifiesto sus magníficas'aportaciones a la 
obra de dar instrucción y educación a 
las clases populares, destacar a la consi-
deración de las conciencias honradas— 
aun de aquellos más distanciados ideo-
lógicamente de nosotros—la abnegación, 
el desinterés, el espíritu de sacrificio de 
eea legión de ánge les de la Caridad o 
quienes un sectarismo cerril, sin concien-
cia y sin sentimientos persigue con im-
placable saña, es deber que nosotros 
queremos dejar cumplido. 
Por eso, hoy—y en días sucesivos, -pü" 
blicaremos, tomándolos de «Por el Pv*' 
blo y la Cultura», aquellos datos qu« *n 
el exponente de una labor digno de nie-
¡or pago que el que el pueblo - o-quienes 
se dicen sus representantes-sepropO' 
nen dar a los religiosos españoles. 
I 
Excelente ocasión se le présenla 
a usted para adquirir en condició' 
nes ventajosas un magnífico auto 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Se vende un 
Ford. 
Razón: en la Adminisíracióri de 
este diario. 
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